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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS T A 
ALIEN REGISTRATION 
. F~ iX'.f..i.~J ~l ...... . ........ . .. ... ...... , Maine 
D ate . J)~~-- .2-1.~!1-~., .. .1.~.~_() __ .. ... . .. .... . . 
Nam e ....... ...... -De -l -1na. .. Q.u-ir :ion-........ ............ .... . ...... .......... .. .......... ... ............ ....... ·· ··· ........ · · · 
Street Address ..... 2.0 .. . Wo.odma.n . Av.e ... ......... . .... ...... .... ..... ... ......... ......................... ... ......... .. .. ........... ......... . 
C icy o r Town ...... .. . Fa i r .fi e ld., ... Ma.ine ... .... ... . ..... .... .. ..... ..... . ... ... .. . ........... .. ... . ...... . ...... .. ... ..... ....... .. .. 
How long in U nited States .... .... ... . 4.9 .. .. ~- -~~~ .............. ....... ..... ...... . How long in Maine ... 4.6 .... year.s ........ . 
Born in .... ...... Canada .............. .. ........ .................. .................. . .. ...... ..... D ate of birth .... De.c .• ... 8., .. 1.88.0 ....... . . 
If m arried, how m any child ren ....... ....... ........ ~ .. ... ....... ...................... Occupation ........ h o.us .ewi f .e .............. . 
N ame of employer ... ... .. ............ no ....... ... .................... ....... ........... .... ................. ..... ...... .. ... .............. .. ... ........... .. ... .... . .. 
(Present o r last) 
Address of employer ............ .. .. ....... . .... .......... .. .. .... ... .... ......... ......... ..... ..... .. .............................. ........ .. .. .. ........ ...... . 
English .. .... ..... ..... ... .... .. ......... Speak. .. .. l .i.t.tl e .. ....... ...... Read ... .. l it.t le .......... . W rite ........ .. .. li.t.tle ..... . 
Other languages .. .. ... Fre.nch , .. . .r.e.a.d. , ... .w.:r.tt~ . .. ~.no ... ~.P-~t...k .... .... ............... ........ .... .. ........ ............. .... ... ... . 
H ave you made application for citizenship? ..... . .. ... . ... . ............... .... .no ............ .. .... ..... .. ........ ...... .. .... ............... .. .. 
H ave you ever had military service? ....... ....... .... ... .... .. ..... .. ~ ... .. ............. . no ....... .... ...................................... .. .............. . 
If so, where? ... ...... ... ......... ........ .... .. .... .. .. . ..... .. ...... .. ............ . when ? ............. .. ... .. .. .... .. ..... ... ........ .. ..... .... ........ .. ............ .. .. 
Signature ... {)~ -~----~-~J .. . 
W itness.{t}fa.. ... ,.~-- ~·-········· 
,t '\ ir: l J 
